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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) implementasi pendidikan 
karakter peduli lingkungan melalui program adiwiyata di SD Muhammadiyah 1 
Ketelan Surakarta pada masa pembelajaran daring. 2) Kendala yang dihadapi 
dalam implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan melalui program 
adiwiyata di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta pada masa pembelajaran 
daring. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: 1) 
implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan melalui program adiwiyata 
di sekolah dasar pada masa pembelajaran daring dilaksanakan melalui program-
program yang berdasarkan empat komponen yakni kebijakan sekolah berwawasan 
lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan berbasis 
partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. 2) Kendala 
yang dihadapi dalam implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan pada 
masa pembelajaran daring adalah perubahan metode dan media yang terlalu 
mendadak, sinyal internet yang tidak stabil, pendamping peserta didik yang tidak 
semua mahir menjalankan internet, serta guru tidak dapat mengawasi peserta 
didik secara maksimal. 
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This study aims to describe: 1) the implementation of environmental care 
character education through the Adiwiyata program at SD Muhammadiyah 1 
Ketelan Surakarta during the online learning period. 2) Obstacles faced in 
implementing environmental care character education through the Adiwiyata 
program at SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta during the online learning 
period. In this study, researchers used descriptive qualitative methods. Data 
collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data 
validity was obtained through source triangulation and technical triangulation. 
The results of the research that have been carried out show that: 1) the 
implementation of environmental care character education through the Adiwiyata 
program in elementary schools during the online learning period is carried out 
through programs based on four components, namely environmentally sound 
school policies, environmental-based curriculum implementation, participatory-
based activities, and management of environmentally friendly supporting 
facilities. 2) Obstacles faced in implementing environmental care character 
education during online learning are changes in methods and media that are too 
sudden, unstable internet signals, student companions who are not all proficient 
in running the internet, and teachers cannot supervise students optimally. 
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